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(College of E conomy, X iam en University, X iam en 361005, China)
Abstract: There arem any reasons to expla in w hy governm ent contingent liab ilities are som any. F irs,t
pub lic risk is the objective reason and opportunism is the subjective reason. Second, fisca l constra int
is prem ise and Pay as you go is the system base. A t las,t governm en t guaran tee is the m a in carrier.
By the ana lysis o f reasons to the governm ent contingent liab ilities, the m easures to con tro l it are a lso
g iven.




















































































































































































































约束。虽然说预算原则经历了从 年度平衡  到
周期平衡 再到 功能财政 的嬗变, 但是从近年

















了规定: ( 1)财政赤字不应超过本国 GDP的 3%;
























































































































































第三, 对于财政约束, 要促进经济发展, 严格
税收征管, 逐步提高内部财政能力, 并通过进一步
完善中央与地方之间的财政关系, (下转第 83页 )
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它需要打破原有的利益格局,进行利益重组,建立













重,或相对控股, 或作为战略投资者 ( Strategy In
vesto rs)参与银行的经营管理。在法人治理结构
上,国家要加强作为国家资本代表的董事、监事的
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